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IDEctamern
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo Man
es, libre de gastos, á Don Arturo Baquer yCorso, Ministro plenipotenciario de S. M. en
el Haya.
Dado en Palacio á veintisiete de Diciem
bre de mil novecientos cinco.
ALFONSO.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. D. g.), se ha servido
disponer que el Ordenador de 1." D. Isidoro Bocio y
Cones3, tiene derecho al percibo del sueldo de su nue
vo empleo desde la revista de Febrero, siguiente alde la fecha de la antigüedad que le fué concedida porReal Decreto de 21 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines expresados.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos ydemás que correspondan dentro de las leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del
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próximo mes de Enero, en las situaciones que en co
pia que se acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
mento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina
Situaczones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de Lnero de 1906.
Primera División.
Acorazado de 2.8 clase Pelarlo. En reserva primer gra
do, Cartagena
Crucero protegido de 1 a clase Carlos V. En 3•" situa
ción, División Naval.
Contra-Torpedero Audaz. En 1•a situación artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror. En 1.* íd. art. 12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 1.8 íd. íd. Cartagena.
Segunda División.
Crucero protegido de 1." Prixcesa de Asturias. En ter
cera situación, División Naval.
Idem íd. de 3.a Axtremadura. En 3.a íd. íd íd.
Idem íd. de íd. Rio dé la Plata. En 3.' íd. íd. íd.
Buques para comisiones.
Contra-torpedero Destructor En Reserva 2.° grado
Cádiz.
Cañonero de 1.° Marqués de la Victoria. En 3.' situa
ción Vigo.
Idem íd. D. Alvaro de Bazán. En 3•' íd. Canarias.
Id.em íd. D. Maria de Molina. En 3•" íd. Algeciras.
Idem íd. Infanta Isabel. En 3.a íd. Cádiz
Idem de 2.a Hernán Cortés. En 3.a íd. Huelva.
Idem íd Marqués de Molins. En 3.a íd. Vigo.
Idem íd. Nartin A. Pinzón. En 3•a íd. Málaga.
Idem íd. Nueva España En 3.° íd. Baleares.
Idem íd. lemerarío. En 3.* id. Barcelona.
Idern íd. Vasco IV. de Balboa. En 3.° id Villagarcía.
Idem íd Vicente Y. Pzuzón. En 3•a íd. Valencia.
Idem de 3.a Ponce de León En 3.' íd. Sevilla y Huelva.
Idem íd. Mac-Mahón. En 3•a íd. Fuenterrabía.
Lancha Cañonera Perla. En 3.' íd. Tuy.
Escampavias. En 3.8 íd. Mediterráneo.
Buque.s para servicios especiales
Comisión hidrográfica Urania. En'3." situación, Vigo.
ó Muros.
Aviso Giralda. En 2." íd. reserva 2.° grado Ferrol.
Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2
° grado, Ferrol.
Idem de Guardias marinas Nautilus En 3." situación,
Ultramar.
Idem de Aplicación Lepanto. En reserva 2.° grado,
Cartagena.
Idem de aprendices marineros Villa de Bilbao. En re
serva 2.° grado, Ferrol.
Contra-torpedero. Proserpina En 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero de 2.a núm. 12; Reserva 2.° grado, Cart
gena.
Idem de íd. núm. 13; íd. id. íd.
Guarda-costas protegido Numanck; íd. íd. Cádiz.
Estaciones torpedistas i torpederos.
Cádiz, en 1." situación.
Ferrol, en íd. íd.
Cartagena, en íd. id
Mahón en íd. íd.
Torpedero del.' núrn 1. En 1•" íd. art. 12, Ferrol
Idem de íd. núm. 3. En 1.* íd. art. 12 Cádiz.
ldem de íd. núm. 4. En 4.a íd. Cádiz.
Idem de íd núm. 11. En 1.a íd. art. 12. Cartage
Idem de íd, núm. 14. En 1." íd. íd. íd. íd.
Buques en 1.a situación.
-(juarda-costas protegido Vztoria En situación,
punto 4.°, artículo 1.°, Ferro'.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de La Cataluña. En primera situa
ción, artículo 6.° y 7.° del Reglamento dentro de los
créditos del presupuesto. Cartagena.
Cañonero de 2.' General Concha. En 1.a, situación,
Cádiz.
Torpedero de 1.° núm. 2, En 1.°, íd. Cádiz
Torpedero de 2.' núm. 15, En 1.8, íd. íd.





CUERPO MEM DE LA ARICADa
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer quede en situación de excedente forzo
sa al Teniente de Navío de 1.' clase D. Martin Costa
y Llovera al cesar en el destino de 2.° Comandante
de la Provincia marítima de Mallorca, debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación de dicha Pro
vincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)-de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General
ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión
del servic o desempeñada en Ciudádela por el' Te
niente de Navío D. José Riera y Alemany de que dá
cuenta al capitán General del Departamento de Car
tagena en carta oficial núm. 2.996.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos Dios guarde á V. E muchos años.
-:-:-Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CoNcAs.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente Gr.meral de Marina.
---4011011101.""--
Excmo. 13ri: S. M. el Rey (q. 1). g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Direccion—ha tenido
á bien nombrar para el destino de Ayudante perso
nal del Capitán de Navío de 1.• clase D. José Ferrer
y Pérez de las Cuevas, al Teniente de Navío D.
Felix
Vlartinez Boom.
De Real orden lo digo á' V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.-'--Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia de Pascuas
que disfruta el Alférez de Navío D. Juan Pardo y
Pascual de Bonanza, quede á disposición del Capitan
General del Departamente de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y , E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.-
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Direccion—ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Diego de
Argumosa y Argumosa, pase á continuar sus servi
cios al Departamento (te ádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á 'V. E.
muchos años.--Madrid 25 de Diciembre de 1965.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Ger-,:-ra les de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
-•-•-•~11111141.11
CUERPO DE AlITILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. d Rey (q. D. g.)—de conformi
( ad con lo propuesto por esa Inspección General, de
acuerdo con la de Infantería de Marina y según lo
determinado en Real orden de 10 de Octubre último
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(B. O. núm. 117, pág.' 1.098)—ha tenido á bien nom
brar agregado al Cuerpo de Artillería de la Armada
y asignado al Departamento de Ferrol, al Capitán
de
Infantería de Marina, D. Joaquin Pery Rebollo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de 1905.
CONCAS
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitín General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
--41110011.--
CTITE3P0 DE IXTLYTElltd DE ILILEINA
Excom. Sr.: S. Ni el Rey (q. D. g.), se ha servi
do disponer que el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Topete y Angulo, cese en el cargo de
Ayudante del General Jefe de la Brigada de dicho
Cuerpo en ese Departamento y quede con el de Se
cretario de la misma Brigada, con arreglo á lo dis
puesto en el Real Decreto de 14 del actual (B. O. nú
mero 143,.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de', Diciembre de 1905.
VicroR M. CoNcAs
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
••.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e
Capitán de Infantería de Marina Don Vicente Vilar
García. en solicitud de abono de premios de reengan
che, que cursó V. E. á este Ministerio con oficio nú
mero 2.393, de 3 de Octubre último, y de conformi -
dad con el informe, que en copia se acompaña, emi
tido por la Ordenacíón de pagos del Ministerio de la
Guerra, con fecha 17 de Noviembre próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g,), .3e ha servido desestimar
la mencionada instancia.
De Real orden lo dio á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Fer ol.
Informe de referencia.
Hay un membrete que dice:—Ordenación de Pa
gos por obligaciones del Ministerio de la Guerra.—
Núm..... Atrasos .—Excmo. Sr.: Cumplimentando lo
dispuesto por Real orden de 14 del actual, en que se
remite á esta Ordenación para su informe, instancia
documentada del hoy Capitán do Infantería de Mari
na D. Vicente Vilar Galicia, solicitando el abono de
premios de reenganche que dice le han correspondi
do, me honro en manifestar á V. E., con inclusión de
la citada instancia y documentos que la acompañan,
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que el interesado carece en absoluto, de derecho á
lo que solicita, pues empezó á servir como voluntario
sin premio, en 29 de Mayo de 1865 por el tiempo de
8 años, á los 13 años de edad; y este compromiso se
le rectificó, en cuanto al tiempo que debía servir, en
el concepto de considerarse por 6 años á contar del
25 de Octubre de 1867 que cumplió los 16 de edad,
como comprendido en la Real orden de 13 de Mayo
de 1826; pero siempre sin premio de enganche, por
que el párrafo 2.° del art.° 20 de la Ley reformada
de 24 de Junio de 1867, exije contar 20 años para es
tar en aptitud de obtenerle.--Cumplido ese compro
miso en 1.° de Octubre de 1871, con dos años de re
baja por el alzamiento nacional de 1868, y 24 días de
abono como tercera parte del tiempo que sirvió en
América, habría podido venir al premio de enganche
desde 2 de Octubre de 1871, si en esa fecha no hu
biera estado cerrada la admisión con tales beneficios
por Real orden de 19 de Julio del mismo año; de mo
do que para seguir en filas, no tuvo más remedio qua
continuar sin premio, hasta que autorizado por Real
orden de 26 de Abril de 1872, como excepción de la
citada de 18 de Julio de 1871, para reengancharse
por un solo año, solicitó acojerse á este beneficio el
5 de Julio de dicho 1872, y le fué reconocido un em
peño con el núm. 101.127, que debía cumplir el 4 de
Julio de 1873; pero que no cumplió por que, habien.
do sido declarado quinto por su pueblo, hubo que
darle de baja, como tal en el premio, el 8 de Diciem
bre del referido año de 1872, pagándole cuanto por
este compromiso le había correspondido.—Desde ese
día, aunque el interesado hubiese justificado su irres
ponsabilidad de quintas, no podía continuar el com
promiso con premio que debía terminar el 4 de Julio
de 1873, ni obtener otro nuevo con igual beneficio
porque á más de continuar vigente la Real orden de
18 de Julio de 1871, en Febrero de 1873, aparece una
nota desfavorable en su filiación, por hechos cometi
dos desde el 11 al 17 de Octubre anterior, no invali
dada hasta el ario 1880 en que:ya se le admite, y co
bró el reenganche desde 1.° de Julio de 1878 á fin de
Febrero de 1888, que ascendió á Oficial. -Se vé pues)
que el solicitante ha cobrado cuanto por premios de
enganche le ha correspondido, y que no tiene dere
cho alguno á lo que pretende; pero aunque así no
fuera, y algún derecho pudiera asistirle, le ha perdi
do por completo al dejar transcurrir con gran exceso
el plazo de cuatro meses, que para asta clase de re
clanaaciones concedieron las Reales órdenes de 3 de
Septiembre y 31 de Octubre de 1891 (C. L. números
342 y 417).—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Noviembre de 1905.—Excmo , r.—Fede
rico Pérez Cabrero.--Rubricado.------Excmo. Sr. Minis
tro de la Guerra.—Es copia. E. de Orozeo.—Rubri
cado.—Hay un sello que dice: Ministerio de la Gue
rra.—Hay una rúbrica.
•■••■••■•111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido
disponer que el primer Teniente de Infantería de
Marina D. Antonio Auñón Comes, perciba sus habe
res por la Habilitación de la Plana Mayor de ese De
partamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci
miento y efectos.--Dios guarde á V.E muchos años.
Madrid 26 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Ge
neral Jefe de la Brigada de Infantería de Marina en
ese Departamento, D. Eduardo Calvo y Moneada:
S. M. el itey (q. D. g.), se ha servido nombrar
Ayudante personal del mismo, al primer Teniente del
propio Cuerpo, D. Eugenio Calvo y García Tejero.
De Real orden lo digo á V. H. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Exorno: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina Don Manuel
Aguilar Tablada:
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Aguilar y
Córdoba.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. COMAS
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Hallándose en suspenso la ejecución
del Real Decreto de 17 de Abril de 1901:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la instancia que referente á asuntos con aquél rela -
cionados, promovió el primer Teniente de la Escala
de Reserva de Infantería de Marina, D. Andrés López
Medina,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONOAS
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ADMINISTBATIVO
Exento. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien disponer que el Contador de Navío de
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1.a clase D José Bastida, quede en situación de ex 1 miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
cedencia forzosa en el Departamento de Cádiz.
, Madrid 25 de Diciembre de 1905.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-
VICTOR M. CONCAS
mien'io y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. Sr. Director del Personal.
muchos años.—Madrid 22 de Diciembre de 1905. • Sr. Intendente General de
Marina.
VICTOR M. CONGAS. Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Intendente General de Marina gena.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
■•••~111111111~..11
muro DE SANIDÁD
Excmo. Sr.: Elevadas por V. E. las actas del
Tribunal que ha juzgado los ejercicios de oposición
para ingreso en el Cuerpo de Sanidad, acompañando
relación nominal de los Sres opositores y calificación
obtenida; de acuerdo con lo informado por V. E.:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
dichos ejercicios, declarando con derecho á cubrir
ocho vacantes de las once que en la actualidad exis
ten de :segundos Médicos en la plantilla del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, á los ocho opositores apro
bados en dichos ejercicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
SECCIONES DE A30=70
Excmo. Sr.: S Ni. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección é Intendencia Ge
neral—ha tenido á bien conceder al Oficiál Mayor del
Cuerpo de Secciones de Archivo, D. José M. Buey y
Bada, el sueldo de cinco mil pesetas anuales, abona
ble desde la primera revista después de cumplir las
condiciones determinadas en el articulo 10 del vigen
te Reglamento del expresado Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—man:Ir'Sr■-•
Excmo. Sr.. 5. M. el Rey (ci. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección é Intendencia Ge
neral—ha tenido á bien conceder al Oficial 1.° del
Cuerpo de Secciones de Archivo D. Mamerto Cáno
vas Torrano, el sueldo de cuatro mil pesetas anuales,
abonable desde la primera revista después de cum
plir las condiciones determinadas en el articulo fi
del vigente Reglamento del expresado Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Ferrol, con carta oficial núm. 3.098
del Oficial tercero del Cuerpo de Secciones de Archi
vo, D. Servando G. Brioso y Sánchez de la Campa,
en súplica de que se le concedan cuatro meses de li
cencia por enfermo, para Andalucía y Galicia:
S NI. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa:Dirección, y en vista del certificado fa
cultativo—se ha servido acceder á los deseos del re
currente.
De neal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905,
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
TOMO DE ADZILIÁIIES DE LAS OFICINAS DE ILA11111£
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección é informado por
la Intendencia General—ha tenido á bien conceder á
los Escribientes de 2.8 clase del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas, D. Leopoldo Alvarez Goya, D. Antonio
Gramage Nlaymó y D . Rafael Muñoz Salido, el aumen
to de sueldo de doscientas cincuentq pesetas anuales
" abonable desde la revista del me actual al primero, y
á los otros dos desde la del próximo Enero, primera
despues de haber cumplido las condiciones que señala
la Real orden de 21 de Julio de 1903 (C. L. núm. 132).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áY. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
.....■~141111111111S■
Excmo. Sr : Como consecuencia de la instancia
cursada por el Capitán General de Cádiz, con carta
oficial núm. 4.556, del Escribiente de 2.a del Cuerpo
de Oficinas, D. Manuel Pineda Valle, en súplica de
quedar destinado para los servicios exclusivos :de
tierra:
S. M. el Rey (q. D. g.)—en vista del reconocimien
to médico practicado, de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección y con arreglo á lo determinado en
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1las Reales órdenes de 10 de Febrero de 1896 y 29 de i dichos huerfanos, para ocupar plaza en el referidoEnero siguiente—ha tenido á bien acceder á los de- Colegio, de las pertenecientes á este Ministerio.
seos del recurrente, quedando r ostergado definitiva- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimente para ascenso. miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- chos arios. Madrid 19 de Diciembre de 1905.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.mucho años. VICTOR M. COnCkS--Madrid 25 de Diciembre de 1905. Sr. Presidente del Consejo de Administración de
VICTOR M. CONCAS la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Director del Personal. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
--~11:112111■--
OB112303 TORPEDMTÁS
Excmo. Sr.: S. :d. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección é Intendencia Ge
neral—y como comprendidos en el artículo18 del Re
glamento de 31 de Marzo de 1891; ha tenido á bien
conceder á los segundos obreros torpddistas que se
expresan en la unida relación, el sueldo de dos mi/
ciento sesenta pesetas anuales que le será abonado
desde la fecha que á. cada uno se le señala,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. C ONCA S.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.


















































Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. n.° 872, de 30 del mes último, manifestando
que el Consejo de su digna Presidencia acordó, que
los huerfanos D. Tomás, D. Gonzalo, D.' Gertrudis y
D. Francisco Briones y Medina, tienen derecho al in
greso en turno preferente en el Colegio de Guadala
jara, por hallarse comprendidos en la Real orden de
20 de Julio de 1895:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar á
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta Ocia! nú
mero 4.430, de 5 del actual del Capitán General
del Departamento de Cádiz, cursando instancia de
D. Dolores Cerón, Viuda del Teniente de Navío de
a clase D. Francisco Garcia Gutierrez, en súplica
de que se le conceda á su hijo D. Salvador plaza de
gracia en las Academias de la Armada:
S. M. el Rey (g., D. g.)—de conformidad con lo in -
formado por esa Dirección—se ha servido desestimar
lo solicitado, por no haber concurrido en el fallecí
miento del referido Teniente de Navío, las circuns
tancias que dan á su huérfano, el derecho á ocupar
plaza de gracia en la Academias militares; pero te
niendo en cambio derecho con arreglo al párrafo 5.°
del artículo 7.° del Reglamento de la Escuela Naval,
á poder ocnpar en su dia y previos los requisitos seña
lados, plaza pensionada en la citada Escuela de las
seis que existen en la misma.—Es tambien la sobe
rana voluntad de S. M, que asi se reconozca al huér
fano D. Salvador Garcia Cerón, concediéndole plaza
pensionada en la Escuela Nava].
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que se indican.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Diciembre de 1905
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán. General del Departamento de Cádiz.
—...A.pse'41•151•••--
IIEOOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 2.681 y 1.090, del Capitán General del De
partamento de Ferro! y Comandante General de la
División Naval de•Instrucción, en las que manifiestan
los auxilios prestados á los náufragos del crucero
Cardenal Cí8neros, por las autoridades y vecinos de
Muros, y patrones de embarcaciones de pesca:
S. M. el Rey (g. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien con
ceder las condecoraciones siguientes, libres de gastos:
Cruz de 2.* clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, á D.
'
Juan. Louro, Alcalde de Muros; la de 1.8 cla
se de la misma Orden y distintivo, al Teniente de
Alcalde Don Antonio de Sol, Cura Párroco Don José
Souto, D. Ramón Siaba, D. Manuel Siaba y Don Ra
món Medinilla; y por último, la de plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, á los patrones de einbar
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caciones de pesca Pedro Méndez, Manuel Maceiras, I
Ricardo Caarnaño Novoa y José Bica Prina.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo>
con comunicación núm. 433, de 12 de Octubre pasado,
remite un testimonio de sentencia cuyo tenor es el
siguiente:
«Don Luis VIaría Lorente, Magistrado de Audien
cia de fuera de Madrid y Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico que por esta Sala se ha dictado la siguiente
sentencia.--/-:En la Villa y Corte de Madrid á 9 de Oc
tubre de 191)5: en el pleito que ante Nos pende en
única instancia entre D Rafael Hernández de la Gue -
rra y Neda, demandante representado por el Letra
do D. José Vignote, y la Administración general del
F:stado demandada y representada por el Fiscal sobre
revocación de la Real orden expedida por el Ministerio
de Marina en 24 de Diciembre de 1904.—Resultando,
que en instancia de 4 deNoviembre de 1904 D. Rafael
Hernández Guerra y Neda, hizo presente al Ministe
rio de Marina que por Real orden de h de Enero de
1901, se le habia otorgado por dicho Ministerio el
usufructo por noventa arios de un terreno en la Isla
Graciosa sobre el canal del rio, para establecer una
fábrica de pesca y salazón, cuya concesión caducaria
tamen del Asesor General del Ministerio de Marina
se desestimó la anterior solicitud.—Resultando; que
contra esta Real orden dedujo recurso contencioso
D. Rafael Hernández Guerra y Neda y formalizó en
su nombre la demanda el Letrado D. José Vignote y
! Wunderlicnh, con la súplica de que se deje
sin nin
gún valor ni efecto dicha Real orden y en su lugar se
i declare nulo todo lo actuado en el expediente do- con
cesión otorgada por la Real orden de 5 de Enero de
1901 y por consiguiente se declat e al demandante con
derecho á la devolución de la fianza que iudebida
mente se le hizo púestar.—Resultando, que el Fiscal
contestó la demanda con la súplica de que se absuel
va de ella á la Administración General del Estado y
Ise confirme la Real orden impugnada.- Visto siendoPonente el Magistrado D. Fermin Herná dez Iglesias,
Visto el artículo 58 de la Ley de 7 de Mayo de 1880.
que dice: «En toda concesión de obras públicas ó de
carácter particular habrá de fijarse:
1.0 El plazo por el que se otorga la concesión.
2.° Los plazos en _que hayan de principiarse y
terminarse las obras concedidas.
á.• La parte proporcional del presupuesto que
habrá de invertirse en cada uno de los periodos que
se considere conveniente, á fin de que la concesión se
lleve á cabo en el plazo total que se concede para la1
I terminación de las obras.
1 4.0 Las condiciones para el establecimiento y
g uso de la obra en lo que fuese preciso para dejar á
• salvo los-derechos adquiridos y los intereses gene
::
rales.
5.° La fianza que deba prestar el conces5onario,
cuando se trate de una obra pública, para responder
de la ejecución; y
•
6.° Los casos en que procederá declarar la ca
ducidad de la concesión, así como las consecuencias
It de la misma».4:onsiderando: que el demandante
I Hernández Neda solicita que se deje sin ningún va
1 lor ni efecto la Real orden de '24 de Diciembre de
si el establecimiento del terreno no se hubiera com- 1904 y que se declare nulo todo lo actuado en el
pletado en el plazo de tres años, perdiendo entonces i expediente de la concesión de terrenos para estable
la fianza de dos mil pesetas contraida en garantía del cer la fábrica de salazones y seque° de pesnado que
cumplimiento del contrato, que no habiendo podido le fué otorgada por Real orden de 5 de Enero de
llevarse á cabo el planteamiento de la empresa en el 1901 y á él con derecho á la devolución de la fianza
plazo fijado, pidió prórroga que se le denegó en 28 de
•
de dos mil pesetas que indebidamente, á su entender,
Enero de 1904, decretándose la caducidad de la con- se le hizo prestar en dicho expediente; y que esto so
cesión; que en su consecuencia, que habia pedido mete al juicio y fallo de este Tribunal dos cuestiones
una nueva concesión con las mismas bases que la an que si bíen están estrechamente relacionadas, son di
tenor; pero por Real orden de 20 de Septiembre de • versas y sucesivas, á que han respondido, como era
1904, se desestimó esta petición por carecer el Ministe- consiguiente, dos distintos expedientes, el de conce
rio de Marina de competencia para otorgarla y que en sión, que terminó con la declaración de su caduci
su virtud solicitaba se le devolviese la fianza que en el dad, y el de la devolución de la fianza prestada por
año 1901 había constituido en el Ministerio de Marina el concesionario, en garantía del cumplimiento de las
para constituirla á su vez en el Ministerio de Obras condiciones con que aquella le fué otorgada.—Con
Públicas á donde acudia pidiendo la concesión de siderando; respecto al primer expediente. que según
chos terrenos.—Resultando, que por Real orden de 1 el demandante reconoce expresamente, la concesión
24 de Diciembre de 1904, de conformidad con el dic- Áe fué otorgada por el Ministerio de Marina y Real
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orden de 5 de Febrero de 1901, con las condiciones
de constituir como constituyó, una fianza de dos mil
pesetas en garantía del cumplimiento de lo concedido
de terminar la construcción de los edificios en tres
años, y de caducarse, en caso contrario la concesión,
con pérdida de la fianza; que transcurrido dicho pla •
zo, denegada la prorroga y declarada la caducidad
de la concesión, por Real orden de 28 de Enero de
1904, se impuso obligadamente la pérdida de la fian
za; que la concesión se otorgó con arreglo á la Ley
de 7 de Mayo de 1880 y se caducó con sujeción estricta
á las condiciones solemnemente estipuladas al otor
garla, Ley y condiciones que el concesionario invocó y
aceptó, pero no cumplió por solo su culpa, apesar de
haber disfrutado de los terrenos concedidos; que las
dos resoluciones ministeriales citadas, no fueron recla
madas en tiempo hábil y en vía contencioso-adminis
trativa, por lo que las halló consentidas y firme el re
curso de 28 de Marzo de 1905 de que ahora se conoce y
que en este doble concepto debe ser desestimada la
demanda por lo que se refiere al expediente extracta
do y á las Reales órdenes dictadas en él.—Conside
rando; que es de evidente improcedencia invocar las
prescripciones de nuestro Código Civil contra lo antes
aseverado y para defender la solicitada nulidad del
primitivo expediente, por que no se trata de un con
trato de esta clase, sino de una concesión administra
tiva regida por la citada Ley de de Mayo de 1880 y I
su complementaria Instrucción de 20 de Agosto de !
1883, en que las cuestiones de competencia- solo po
drian habei se planteado y resuelto por el procedi
miento que se resuelven y plantean los conflictos mi- I
nisteriaies y las de inteligencia y cumplimiento de lo
estipulado por las prescripciones de aquella legisla
ción y el pliego de condiciones de la concesión; y que t,
aún dentro de las reglas del Derecho Civil, fuera im
procedente la nulidad solicitada, por que existieron
los requisitos esenciales del contrato, faltó vicio que
los invalidara, se reconoció su fuerza obligatoria, y
porque precisamente según este derecho las personas
capaces no pueden alegar la incapacidad de aquellas
con quienes contrataron.—Considerando; respecto al
Real ordenyúltimo expediente que á lo resuelto por ll en de 24 de Diciembre de 1904, la desestima
ción de la solicitud de devolución de fianza tienen
aún mas rigorosa aplicación si cabe, que al expedien
te anterior, las decisivas consideraciones de que la
pérdida de dicha fianza se ajusta con todo rigor á las
recordadas legislación del ramo y condiciones del
pliego con que se hizo la concesión, y que el concesio
nario aceptó voluntariamente, y de que esto mismo
fué ya resuelto por otras Reales órnenes consentidas
y firmes.—Fallamos que debemos absolver como ab
solvemos á la Administración general del Estado de
la demanda interpuesta por D. Rafael Hernández
de la Guerra y Neda contra la Real orden de 24 de
Diciembre de 1904, expedida por el Ministerio de Ma
rina, la cual declaramos firme y subsistente sí por
esta nuestra sentencia que s'e publicará en la Gaceta
de lladrid é insertará en la Coleccidn Legislativa, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ricardo Mo
lina.—Fermin H. Iglesias.—José González Blanco.—.
Ricardo Maya.—Sebastián Carrasco.—Publicación :
Leida y publicada fué,la anterior sentencia por el
Excmo. Sr. D. Fermin Hernández Iglesias, Magisirado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública
la Sala de lo Contencioso-administrativo en el cija de
hoy de que certifico como Secretario.—Madrid 9 lde
Octubre de 1905.—Licenciado Luis Maria Lorente.—
Y en cumplimiento del articulo 83 de la Ley orgáni
ca de esta jurisdicción, expido el presente testimonio
que se remitirá al Ministerio de Iviarina, para los efec
tos del expresado artículo y los del S4 de la referida
Ley.—Madrid 10 de Octubre de 1905.--Licenciado
Luis Maria Lorente.—Hay un sello que dice i4Tri
bunal Supremo.»
Para dar cumplimiento á lo dispuesto en la ante -
rior sentencia. S. M. el Rey (q, D . g.) ha tenido á
bien disponer se publique en la Coleccib, LegislativaZy
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 deDiciembre de 1905.
VreToR M. CONCAZ
Sr. Director General de la Marina Mercante.
IND'O'STRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la subasta de la al
madraba «Torre de las Entinas», celebrada simul
táneamente en la Capitanía General de Cádiz y Co -
mandancia de Marina de Almería el día 3 del mes
próximo pasado.—Resultando: que la subasta cele -
brada en la Capital del Departamento resultó desier
ta, y que de las dos proposiciones presentadas en la
citada Comandancia la más ventajosa ha sido la de
Don Pedro Linares Mayor, á quien por lo tanto, le
fué adjudicado provisionalmente el pesquero:
S. M. el Rey (q. D. g.)—oído el parecer del Asesor
General de este Ministerio—ha tenido á bien aprobar
en definitiva la adjudicación hecha á favor de Don
Pedro Linares Mayor, toda vez que no se presentó
protesta alguna después de celebrada la subasta; de
biendo tenerse en cuenta, para lo sucesivo, que las
almadrabas deben ser subastadas con arreglo al Re -
glamento vigente de las mismas y no con lo que dis
ponen los artículos 71 al 75 del de Contratación de
obras y servicios de la Marina, aprobado por Real
orden de 4 de Noviembre de 1904.—Es también la
voluntad de S. M. se invite al arrendatario á que em
plee, como marcaciones para situar el centro del
pesquero: «Castillo de Guardia Viejo» N. 53° 30' 0"
(y) y farola del Sabinal N. 64° E. (y), que la sitúan en
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Real orden de 26 de Junio último (II O. número 75,
página 629,) y siendo suficiente que se dé conocimien
to del aumento citado al Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, donde radica el inventario del
expresado buque á fin de que se hagan las
anotacio
nes correspondientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 19 de Diciembre de 1935.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
latitud N. 36• 39' y long. E. 3° '26', que es la misma
situación geográfica que ha tenido siempre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectcs.—Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Diciembre de 1905.
VicToa M. CONGAS
Sr. Director Geueral de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 2.871, cte 23 de Noviembre último, á la que acom
paña relaciones especificadas de las alteraciones he
chas en el inventario de las instalaciones que tiene
establecidas en tierra la Escuela de Aplicación Le
panto, manifestando que todo lo que figura en el ex
presada inventario existe, á excepción de lo com
prendido en la relación núm. 1, consistente en per
trechos para las embarcaciones menores, enseres y
v jifia para los Alféreces alunInos, y cuatro torpedos
automóviles de 57 Kgs. de que no hay existencia en
el Arsenal:
S. M. el Rey (g. D. D )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar el
referido inventario, toda vez que los aumentos que
en él aparecen son necesarios para el servicio; y dis
poner se recomiende la conveniencia de que se dé
conocimiento á este Ministerio de cuantas modifica
ciones se introduzcan en los Reglamentos de pertre
chos; y que en cuanto á los cuatro torpedos de 57 ki
lógramos, se inquiera de los Capitanes Generales de
los Departamentos de Cádiz y Ferrol, si en los respec
tivos Arsenales los hay disponibles, para ordenar su
remisión al de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 19 de D'ciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Enterado del telegrama del Capitán
General del Departamento de Cádiz, de 12 del actual,
en que participa haber autorizado la entrada en
el
dique núm. '2 dei Arsenal de la < 'arraca, del vapor
Larache, para limpiar y pintar sus fondos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
mediante el abono de los gastos qne origine el rge -
rido auxilio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios izuarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1905
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de-Marina
VE" vowspairo ooir 41111~•al""'""""'"---
IN".FENDENCIA
Excmo. Sr : Vista la instancia del Representante
de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en
súplica de que á partir de 1.° de Enero próximo
se
centralice en esta Corte el pago de las facturas de
transportes de Marina que hasta ahora venia cobran
do dicha Compañía en Cádiz yCartagena, donde no
tiene domicilio social.—Resultando: que fundamenta
su petición en la dificultad con que se practican
las gestiones necesarias para el cobro de sus cuentas,
dificultad que »a origen al atraso con que dicha
Excmo. sr.: Futerado de la comunicación del Ca- Compañía viene, percibiendo sus créditos.—Conside
pitan General del Departamento de Cádiz, número rando: que con tal centralización
se facilita el servicio
4.472, de 7 del actual, en la que trascribe oficio del sin perjudicar para nada al Tesoro público:
Comandante del cañonero Don Airar° de Bazán, soli- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
citando se aumente al cargo del Contramaestre, una solicitado, disponiendo al propio tiempo que las Inten
estacha de abacá de 118 mm. de mena y 200 metros dencias de los Departamentos cie Cádiz y Cartagena
de longitud para facilitar la operación de amarre: ordenen lo conveniente para que las dependencias
s. M . el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo infor administrativas que autoricen documentos que sirvan
mado por esa Dirección ha tenido á bien autorizar de justificante para el pago de transportes á la referi
el referido aumento á cargo no debiendo considerar- da Compañía de Ferrocarriles Andaluces envien á la
se como un inconveniente para ello lo dispuesto en Intendencia General del Ministerio, los anteceden
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tes necesarios para que pueda liquidarse en esta
Corte el servicio de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes -Dios guarde á Nir*. E.
muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Intendente General de Marina.
`zSres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena
•••■••■••••~1111.0•■•■•■
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
instancia promovida por Don velino de Arostegui
representante de la empresa encargada de la publi
cación de la Revista decenal ilustrada Vida Marítima
en súplica de que se prorrogue para el ario próximo
la suscripción oficial que, desde hace cuatro años,
viene disfrutando este periódico:
s. M., en vista de la reducida cifra á que ha sido
preciso ajustar el Presupuesto para 1906, ha tenido
á bien resolver que, durante el ejercicio del mismo
se reduzca también la expresada suscripción al nú
mero de ejemplares que corresponda á la cantidad
de doscientas pesetas mensuales, que deberá abonar
se con cargo al crédito para «Fomento de la Pesca»
que se consigna en el cap.' 4 art.° 2.° de dicho presu
puesi:o.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Diciembre de 1905.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
A Don Avelino de Arostegui.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien disponer que la cantidad de 1.200 pesetas
que se adeuda á la Imprenta de este Ministerio por
la tirada hasta fin de año, del «Resúmen de la Prensa
profesional extranjera», se abone con cargo al con
cepto de «Gastos imprevistos» del cap.° 4 art.° 1.° del
Presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes —Dios guarde á V. E, muchos
años —Madrid 22 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de pagos del Ministerio.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
rirmare~~~r.-41111›
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Por Real orden de esta fecha, queda agregado
■•■
al Cuerpo de Artillería y destinado á Ferrol, el Capi
tán de Infantería D. Joaquin Pery Rebollo».
Lo que de orden del Sr. 11f.inistro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Diciembre de 1905.
El Inspector General de Artillería,
P. A.
Jose Redondo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Para su inserción en el BOLETIN OFICIAL, adjunto
revino á V. S. disposición de este Consejo Supremo
clasificando en la situación de retirado al Capitán de
de Infantería de Marina Don Adolfo Marabotto Mar
tínez.
Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 23




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
edad, que V. E. cursó á este Consejo Supremo en 6
del mes actual, formulada á favor del Capitán de In
fantería de Marina (E. R.), D. Adolfo Marabotto Mar
tinez; este alto Cuerpo en virtud de sus facultades y
por acuerdo de 19 del referido mes, ha concedido al
interesado el haber pasivo de los noventa céntimos
del sueldo de Comandante ó sean:trescientas setenta
y cinco pesetas al mes, por hallarse comprendido en
el artículo 3 .° transitorio del Reglamento de ascensos
en tiempo de paz; cuya cantidad le será abonada por
a Delegación de Hacienda de Murcia á partir del 1.°
de Enero próximo venidero.
Lo participo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E muchos años –Madrid 23
de Diciembre de 1905.
Eulogio Despujol
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
«MACEO del personal del Cuerpo de Infantería de
Marina, que en el día de la fecha sehalla en situación de
excedencia y con destinos que no son de plantilla oli de
eventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle y Gutierrez.
Coroneles
Sr. D. Justo Lambea, y del Pozo.—Comisión por Real
orden 24 Febrero 1905.
Sr. D. José Cebrián Sáura.—Comisión por Real orden de
16 Abril de 1904.
» » Amador Ensefiat Moret.




Sr. D. Onofre StInico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
» Francisco Ojeda López.—Comisión por Real or
den de 8 Julio 1905.
» Carlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca.—Ayudante
por Real orden 11 Noviembre 1905.
» » Vicente Mármol y Alcaraz.
» » Joaquin Ibarra Autran.
» Andrés Sevillano Muñoz.
Comandantes.
D. Juan de Orbe y Asencio.
• Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
» Francisco J. Beranger Carreras.— Ayudante por
Real orden de 5 de Diciembre de 1905.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.—Comisión por Real
orden de 26 Mayo 1904.
» Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo. Comisión por
Real orden de 30 Marzo 1905.
» Joaquín`iNavarretey Alcazar. Comisión por Real or
den 5 de Diciembre de 1905.
» Rafael Romero Guerrero.
• Celestino Gallego Jiménez.
» Eugenio Pérez Sánchez.
» Camilo González López.—Ayudante por Real orden
15 de Julio 1905.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
1, José Jorquera Garrié.
» José Peralta y del Campo.
Manuel Manrique de Lara y Berri.
José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de de Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda.
» Jacobo Patrón Caballero. Licencia sin sueldo.
» Gerardo Manzano Villaverde.—Avudante por Real
orden de 7 de Octubre de 1905.
José Blanco González.
Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz Quesada.—Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
• Miguel del Castillo Benito.
» José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
» Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo.
» Antonio Rodríguez Aguilar.







Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real
de 26 de Noviembre de 1904.
orden
10V I .
D. Rafael Canelón Calatayud. Agregado á Artillería
por Real orden de 28
de Octubre de 1905.
» Adolfo del Corral Albarracín.—Agregado áArtillería
por Real orden de 28 de
Octubre de 1905.
» Julio Derqui y López Cuervo.—Agregado á
Artille
ría por Real orden de 28 de
Octubre de 1905.
» Rafael Govea Ramírez.
» Alfonso Albacete y Dueñas. Ayudante por
Real
orden de 31 de Julio 1905.
» Hilario Puig Escalona.
» Francisco Bover y Dotres.
» José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordoñez Trigueros.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre
de 1905.
» Serafín Liarlo Lavan°.
» Joaquin Pery Rebollo —Agregado á Artillería por
Real orden de 26 Diciembre 1905.
» José M. Quintian Seoane.
» Leopoldo Jáudenes Barcenas.
» José Lazaga Baralt.—Agregado á Artillería por
Real
orden de 28 de Octubre de 1005.
» José Martinez de Galinsoga.
» Manuel Jiménez Pidal.—Ayudante por Real orden
30 Noviembre 1905.
» Andres Sanehez Ocaña Ronley.
» Alejandro Jaquelot Fabré.—Agregado
á Artillería
por Real orden de 28 Octubre
1905.
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.




Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro del Ramo, se
ha dignado aprobar la siguiente relación de cambio
de destinos de clases de tropa de Infantería de Mari
na que dá principio con el sargento '2.° Márcos Mi
lián Oliver, y termina con el Cabo José Altczano A
n
tó, procediendo se hagan desde luego las alteracio
nes correspondientes á fin de que los comprendidos
en ella pasen la revista del mes próximo en las uni
dades que se les destina.
Lo que de órden del expresado Sr. Ministro, ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de Di
ciembre de 1905.
El Inspector General de infanteria de Marina
Victor Diaz del Río.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
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Madrid 21 de Diciembre de 1905.- El Inspector General, 'Victor Diaz del Río.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la carta oficial de V. E. núm. 3 108, de 18 Lo que de orden del expresado Sr. Ministro, manidel actual, pnomovida por el músico de 1.• clase de fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.-DiosInfantería de Marina Isolino Fernández Incógnito, en guarde á V. E.,muchos años.-Madrid 22 de Diciemsolicitud de que se le conceda la rescisión del com- bre de 1905.
promiso que se halla sirviendo con el fin de poder
solicitar el retiro; teniendo en cuenta el informe fa
vorable del Excmo. Sr. General Jefe de la Brigada
del Cuerpo en aquel Lepartamento, y que el recu
rrente no tiene déuda alguna con la Hacienda por
ningún concepto, el Excmo. Sr. Ministro de Marina,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
concediéndole la rescisión de su actual compromiso.
Lo que de orden del expresado Sr. Ministro, par
ticipo á V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios
()alarde á V. E. muchos años. --Madrid 23 de Diciem
bre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victor Diaz del Río
Excmo. Sr. Capitan General del Departamento de
Ferro].
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
se acompañaba á carta oficial del Capitán de la Com
pañía de Ordenanzas, número 792, de 20 del actual,
promovida por el Cabo de Infantería de Marina, que
fué de dicha unidad, destinalo por orden de 11 de
lo9 corrientes al primer Batallón del tercer Regimien
to, D. Humberto Miranda Podadet a, en solicitud de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte; visto lo que expresa el certificado
médico unido á la citada instancia, en el que se ex
presa es de urgente necesidad .al recurrente para su
curación se le concedan los dos meses de licencia que
solicita, el Excmo. Sr. Ministro del Ramo, se ha dig
nado acceder á la petición.
El Inspector General de Infantería de Morina,
Victor Díaz del Rio.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Dada cuenta de su comunicación número 781,
fecha 19 del actual, acompañando estado de prue
bas de recepción de 6 000 kilógramos de pólvora
densa de 2 milimetros mandados adquirir por Rea -
les órdenes de 30 de Octubre y 7 de Noviembre úl
timos, con destino al Departamento de Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g.)-de conformidad con lo
propuesto por V. y lo informado por la Dirección del
Material de este Ministerio--ha tenido á bien disponer
se declare admitida para el servicio de la Marina la
pólvora de referencia.
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á V.
para su conocimiento y efectos -Dios guarde á V
muchos arios Madrid 23 de Diciembre de 1905.
El Director del Material.
Jnilio Luruzco.
Al Inspector de la Marina en la fábrica de pólvoras
,de Santa Bárbara.
(lel Ministerio de Marius/.
